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La presente nota debe considerarse como una continuación de las
tres publicadas en esta misma Revista, y en ella nos ocupamos de
todas aquellas especies todavía no citadas por nosotros del Sáhara
español, recogidas, en su totalidad, por nuestros estimados colegas
Sres. E. Morales y J. Matéu Sanpere en sus largos e incesantes noma-
deos por el Draá, Seguiat El Hamra y Río de Oro.
En las citas de captura sólo indicamos recolector en el caso de
que el material proceda del Sr. Morales ; los que no llevan indicación
alguna en este sentido forman parte de la colección reunida por el
Sr. Matéu o de la que consiguieron recoger conjuntamente ambos co-
legas desde enero hasta mayo de 1943.
Nuestra labor ha sido facilitada por la ayuda que nos ha prestado
el Prof. P. de Peyerimhoti, colaboración que agradecemos sincera-
mente.
LISTA DE ESPECIES
Erodius bicostatus Sol. ssp. vittatus Peyer.
Río de Oro Krab Inekraf, 15-111-43; Udey el Tabelit, 16-111-
4.3 ; Ausert, 174V-43.
Subespecie descrita recientemente por el Prof. Peyerimhoff so-
bre material recogido por Grouvel-Chudeau, Murat y Rungs en el
Sáhara francés.
A juzgar por las citas que conocemos, se trata de una forma sub-
oceánica localizada, en el Sáhara español, en la región del Tiris.
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Erodius mateui n. sp. (Figs. i y 2).	 ioq
Long., 1 0-13 mm. -
Cuerpo ovoideo, bastante alargado, fuertemente convexo, negro y
con las costillas elitrales muy brillantes. Cabeza sembrada de gránu-
los pequeños, redondos y muy sensibles, más densos hacia la parte
anterior, donde, a menudo, se unen unos con otros limitando peque-
ñas elevaciones transversas, más pequeños y espaciados hacia la fren-
te; ojos normales; antenas bastante robustas, aproximándose mucho
(3.
Fig. i—Angulo posterior protorácico en: a) Erodius mateui n. sp.;
b) Erodius bicosta tus Sol.
a la base del protórax, pero sin alcanzarla. Protórax fuertemente
transverso, doble más ancho en la base que largo en el medio, con la
máxima anchura en la base y moderadamente estrechado hacia el
borde anterior ; los lados apenas sinuosos, con el reborde marginal es-
trecho, muy sensible y prolongado en el borde anterior, donde se
acentúa, en el contorno de los ángulos anteriores, que son agudos,
salientes y algo redondeados en el vértice ; los posteriores agudamente
prolongados hacia atrás y provistos de una excavación más o Menos
fuerte en el lado interno ; disco liso y brillante, a gran aumento apa-
recen en él algunos puntos finísimos y muy espaciados ; la puntua-
ción se hace más sensible hacia los , lados, en los que aparecen también
pequeños gránulos (conviene advertir que dicha escultura es, en to-
dos los casos, tan poco marcada,. que da una impresión de faltar casi
por completo). Elitros con tres costillas ((los dorsales y una humeral)
las dos dorsales altas, anchas, no aquilladas y con los lados en pen-
diente suave, nacen en la base y se prolongan hasta el tercio poste-
rior, anulándose en el declive. apical ; la humeral también ancha y sa-
liente, pero algo menos acusada que las dorsales, nace detrás de los
húmeros y se prolonga hasta cerca del ápice ; intervalos aproximada-
mente de la misma anchura y cubiertos de finos gránulos que invaden
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parcialmente las costillas, sobre todo la humeral y hacia el tercio
posterior, donde la granulación se hace muy densa y cubre casi uni-
formemente la superficie elitral; arista epipleural poco doblada ha-
cia abajo ,no cubierta por el abombamiento lateral de los élitros y,
por consiguiente, visible mirando el insecto por encima. Prosterw'm
Hg, 2.—Tibia anterior en : a) Erodilu maierti n. sp. b) Erodius bicostalus Sol.
desprovisto, en el , de tufo de pelos, con las pleuras fuertemente
estriadas, a excepción del margen lateral, donde se hacen casi lisas.
Abdomen bastante brillante. Tibias anteriores largas y delgadas, con
dos fuertes dientes en el lado externo; las intermedias v posteriores
también delgadas, las Ultimas algo dobladas hacia dentro.
Tipo, Seguiat El Hamra : Hausa, 14-111-44. Paratipos, Seguiat
El Hamra Tazúa, 15-11-43; Raud el Hasch, 4-111-44; Hausa, 5-11-
43, 8-111-44, 14-111-44; Fum Uad Meharigat, 21-111-44. Draá: Uad
Zak Betana, 14-IV-44; Tuisgui Remtz, 4-V-44.
Nuestra especie se relaciona con el grupo latreilléi Sol., opacus
Kr., etc., de las que se separa fácilmente por la mayor convexidad del
cuerpo y, sobre todo, por los ojos, notablemente más pequeños. Afín
también al graniventris Peyer., del que se distingue por la falta, en
el , de tufo de pelos en el prosternón, por la arista epipleural visi-
ble por encima, no cubierta por el abombamiento lateral de los élitros ;
por el abdomen bastante brillante y por las costillas (salvo la dorsal
interna) más altas. Próxima sobre todo al bicostatus Sol., del que
se separa a primera vista por las tibias anteriores, notablemente
más largas y delgadas, por los ángulos posteriores del protórax agu-
damente prolongados hacia atrás y con un excavación en el lado in-
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terno, por las estrías de las pleuras del prosternón más profundas y
por el realzamiento de las costillas dorsal externa y humeral de los
élit ros.
Dedicada a su descubridor, D. J. Matéu Sanpere, gracias a cuya
actividad el conocimiento de la fauna entomológica de nuestro Sá-
hara ha recibido nit impulso considerable.
Erodius externus Fairm. ssp. duplex Esc.
Draä: Tan Tan, 16-V-44; Seheb el Haschra, 23-V-44; Aserifa,
24-V-44; Asuero, 2-VI-44.
Al contrario de lo que ocurre con las especies anteriores, parece
tratarse de una forma localizada a lo largo del litoral. Estos ejem-
plares del Draä son idénticos a los procedentes de Agadir , Valle
del Sus e Ifni.
Oxycara chudeaui Peer.
Draä: Hamada del Draá, Eskaildma,
 29-111-44. Seguiat El
Hamra : Hausa , 6-11-43; Uad Lejcheibi, 7-11-43; Anguili Huesar,
9-11-43; Pozo Neblza, 10-1.1-43; Guelta Zeinur, 26-11-43. Río de Oro 7
Uad Bomba Esmamit, 7-111-43; Ausert, 17-IV-43; A.tuifart, 2O-1V-
43 ; Bir Yelua, 13-V-43; Tichla, 15-X11-41 (Morales leg.). Debajc,
de las piedras.
Descrita últimamente por el Prof. Peyerimhoff sobre un solo ejem-
plar procedente de Erch Amar (Chudeau leg.), en la frontera meri-
dional de nuestro Sáhara.
La s .
 series que poseemos del Sáhara espaíiol parecen demostrar
que el color rojizo claro que Peyerimhoff sefiala para esta especie en
la descripción original no es constante, pues al lado de ejemplares
que concuerdan por este carácter con el tipo, hay muchos otros cuya
coloración es negra intensa. Esta variación cromática la hemos también
observado en O. gastonis Reitt. y en O. murati Peyer. En las series
examinadas de O. chudeaui el tamaiio oscila entre 5 y 7 mm.
Tentyria (Tentyrina) senegalensis sol.
Río de Oro : jat uta el Bar, 25-X1-43.
El Dr. Koch, en su interesante y acertado estudio sobre el
subgén. Timtvrinct
 (Riro. Biol. Colon., vol. m, Roma, 1940), da am-
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plios detalles sobre la morfología y distribución geográfica de esta
especie, que considera escindida en dos razas geográficas : la forma
típica propia del Senegal y de la costa atlántica del Sáhara meridio-
nal y la ssp. hircipes Peyer., que se extiende al Este de la anterior
por las regiones meridionales de Marruecos, Orán, Algeria y también
en Libia.
Indudablemente los ejemplares de nuestro Sáhara pertenecen a
la senegalensis s. 1. de Koch ; resulta pero muy difícil concretar a
cuál de las dos citadas formas deben referirse, pues mientras algunos
(ya comentados en nuestras notas precedentes) coinciden con los tí-
picos ejemplares de hircipes, otros, en cambio, quizá la mayoría, ofre-
cen marcados pasos de transición hacia senegalensis, hasta el punto
de que un cierto número de ellos (como es el caso de los ejemplares
de Jatuta el Bar) presentan un protórax cuya forma responde exacta-
mente a la señalada en senegalensis.
De nuestras observaciones parece, pues, deducirse que, como ya
indica Peyerimhoff en la descripción original de hircipes y afirma
, Koch en el citado trabajo, esta última forma es extraordinariamente
afín a scnegalensis; que una y otra conviven en nuestro Sáhara sin cla-
ra separación morfológica ni geográfica ; y, finalmente, que el mapa
de distribución geográfica del subgén. Tentyrina que da Koch
(1. c., pág. 104), debe ampliarse hacia el Norte en el litoral atlántico
hasta el curso del Uad Seguiat El Hamra.
Parabigopsis n. gén. de Tentyriinae (Lärns. VIII, IX y X).
Cuerpo cortamente oval y muy abombado por detrás, glabro, os-
curo y brillante, con puntuación muy clara, pequeña y apenas sen-
sible en el protórax y élitros, mucho mayor, más densa y marcada
en la cabeza. Epístoma truncado en el borde anterior, inerme ; ojos
enteros, no divididos ni escotados por prolongamiento alguno de las
mejillas, algo transversos, casi subcirculares, planos; carínula supra-
orbitaria nula ; antenas finas y largas, sobrepasando ampliamente la
base del protórax, algo ensanchadas en la extremidad y con el 3•er ar-
tejo más de tres veces más largo que ancho y casi el doble más largo
que el 2.°. Protórax corto y ancho, algo más ancho que la cabeza y
sensiblemente más ancho en la base que en el borde anterior, globoso
en el disco y en fuerte declive hacia los lados, rebordeado en sus
cuatro frentes; el borde anterior recto, el basal en curva moderada hacia
los élitros; ángulos anteriores nada avanzados y tan fuertemente
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declives, que no son visibles mirando el insecto por encima; los pos-
teriores nulos, de tal suerte son obtusos y redondeados. Escudete casi
atrofiado. Elitros en óvalo corto, sensiblemente más anchos que el
protörax, sumamente globosos en el disco y muy abruptamente caí-
dos en los lados y ápice, con el reborde basal completo y los húmeros
redondos y muy caídos. Salida prosternal completamente rebatida
entre las coxas anteriores y nada saliente por detrás; epipleuras de
los élitros anchas en la base y bruscamente estrechadas poco después
de ésta, siguiendo luego estrechas hasta el ápice ; coxas posteriores
muy separadas, el apéndice del primer segmento abdominal, situado
entre ellas, ancho y truncado por delante, igualando su anchura a la
de dichas coxas ; último segmento abdominal desprovisto del reborde
tan característico de los Scelosodis. Patas finas y largas; fémures
anteriores normales, sin protuberancia alguna en su cara inferior ;
tibias poco ensanchadas hacia el ápice, el ángulo apical externo de
las anteriores marcado, pero no digitado ; tarsos normales. Organo
copulador masculino construido según el tipo, ya estudiado por el
Prof. Peyerimhoff, del de los Oterophloeus, Tentyria y Pachychilcn;
estrecho y largo, de lados casi paralelos, con la pieza apical notable-
mente más corta que la basal, aguzada en la extremidad y poco do-
blada hacia arriba ; los parämeros proporcionalmente anchos, conti-
guos en la base y limitando entre ellos una hendidura bastante estre-
cha, donde se aloja la pieza mediana larga y afilada.
El cuerpo glabro, los ojos enteros, el epístoma truncado por de-
lante, inerme ; el protórax más ancho en la base que en el borde an-
terior; el disco globoso, no escotado en el borde anterior, cuyos án-
gulos declives y nada avanzados no son visibles mirando el insecto
perpendicularmente ; los posteriores nulos ; los élitros con los hú-
meros muy caídos y redondeados ; el reborde epipleural simple ; el
último segmento abdominal no regularmente rebordeado ; los fému-
res anteriores normales, sin tubérculo ni ensanchamiento de ninguna
especie hacia el medio ; el ángulo apical externo de las tibias ante-
riores nada digitado y, en fin, la puntuación del protärax y élitros muy
clara y menuda y sólo visible con gran aumento aconsejan colocar
este insecto al lado de Abigopsis Esc., hasta el punto .que el mismo
Prof. Peyerimhoff, a quien hemos comunicado tan interesante Ten-
tryiincw, opina se relaciona estrechamente con los representantes de
este género, y como tal le hubiéramos considerado si un detenido es-
tudio comparativo no nos hubiera permitido comprobar tan notable
diferencias, que, a nuestro juicio, sobrepasan no sólo el margen es-
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pecí fico, sino también el genérico: aparte el tamaño mucho más pe-
queño y la forma del cuerpo muy diferente, el nuevo género se se-
para de Abigo psis por la falta de carínula supraorbitaria (reducida
a un pliegue corto en Abigopsis), por las antenas notablemente más
largas y estrechas, sobrepasando ampliamente la base del protbrax,
con los 7 primeros artejos muy alargados, en especial el 3. 0 , que se
presenta más de tres veces más largo que ancho, casi doble más lar-
go que el 2." y mucho más largo que el 4.° (en Abigo psis las antenas
son cortas y robustas, sin alcanzar la base del protärax, con los 7 pri-
meros artejos robustos, poco más largos que anchos, incluso el 3.,
que se presenta apenas más largo que el 2.° e igual en longitud al 4.° ),
por el escudete casi atrofiado (mayor en Abigo psis) , por la base del
protórax contigua a la de los , élitros, por la conformación de las epi-
pleuras elitrales anchas en la base y bruscamente estrechadas algo
después de ésta (en Abigo psis no se estrechan bruscamente después
de la base), por la base de los élitros completamente marginada (in-
completamente en Abigopsis), por las coxas posteriores muy separa-
das y con el apéndice (lel primer segmento abdominal, comprendido
entre ellas, muy ancho y truncado -por delante, igualando su anchura
a la de la coxa (en Abigopsis las coxas posteriores están próximas
y con el apéndice del primer segmento abdominal, situado entre ellas,
estrecho y anguloso por delante, siendo su anchura notablemente
menor que la de la coxa), por los fémures y tibias más gráciles y por
el órgano copulador masculino estrecho y alargado, de lados para-
lelos, con la pieza apical mucho más corta que la basal, poco doblada
hacia arriba y el penis fino y largo (en Abigopsis el edeagus se pre-
senta mucho más robusto y quitinizado, proporcionalmente más cor-
to y ancho, de lados no paralelos por aparecer la pieza basal muy
oval y notablemente más ancha que la apical, ésta igual en longitud
a aquélla, fuertemente doblada hacia arriba y el penis muy engro-
sa(lo).
Por la forma general del cuerpo, por la base de los élitros com-
pletamente marginada y contigua a la del protórax y por otros mu-
chos detalles, nuestro Parabigopsis recuerda al género Thal pobia, del
que se separa, aparte el tamaño menor, por el epístoma truncado po-:
delante, por la falta de carínula supraorbitaria, por las antenas y pa-
tas mucho más gráciles, etc. También recuerda por la forma del
cuerpo al género Paracirtc;, del que se distingue, entre otros caracte-
res, por la falta de carínula supraorbitaria, por la diferente confor-
mación de las antenas, por el escudete casi indistinto y por la base de
Esas, XXII:1946.
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los élitros completamente marginada. Se separa de Scelosodis por el
último segmento abdominal no regularmente rebordeado, por el surco
guiar bien manifiesto, por el protórax con el disco globoso y nada
escotado en el borde anterior, por los ángulos anteriores protoráci-
cos muy declives y no visibles mirando el insecto por encima, etc. De
Pachychila, por el tamaño muchísimo menor, por la carínula supra-
orbitaria nula, por el epístoma anchamente truncado por delante, por
las antenas mucho más finas y largas, por las tibias anteriores muy
poco ensanchadas en la extremidad, etc. De Phaeotribon, por la for-
ma y coloración del cuerpo diferentes, por el 3.er artejo de las an-
tenas notablemente más largo que el 2.°, por el escudete casi atro-
fiado, etc. Muy diferente por lo demás de los restantes géneros de
Tentyriinae.
En la siguiente tabla, siguiendo el criterio expuesto por el Pro-
fesor Peyerimhoff en sus «Elementos para una sinopsis de los Ten--
tyriini occidentales» (Bull. Soc. d'Hist. Nat. de .i'Afrique du Nord,
t. xxiv, págs. 350-356, 1.933), resumimos las diferencias anotadas, a .
fin de facilitar la separación de nuestro género de todos sus afines :
1. Ultimo segmento abdominal completamente rebordeado en todo el con-




Ultimo segmento abdominal no o muy incompletamente rebordeado... 2.
2. Protórax 110 contiguo a la base de los élitros (salvo en la sección Hege-
teromorplza de las Pachychila), tan ancho o casi tan ancho como los éli-
tros, éstos en óvalo alargado 
	 	 3.
— Protórax aplicado contra la base de los élitros, sensiblemente más estre-
cho que éstos, los cuales se presentan abombados y en óvalo corto
	 	 5.
3. Long., 3 mm., color rojo claro, 2. . y 3.er artejos de las antenas subiguales...
	 Pha,eotribon Kr.
Long., 6-18 mm, color oscuro, 3•er artejo de las antenas más largo que
el 2.° 	 	 4.
4. Tamaño mediano o grande, de 8 a 18 mm. de longitud, carinula supra-
orbitaria entera y muy marcada 
	
 Pachychila Eschsch.
Tamaño mediano, de 6 a 7,5 mm. de longitud ; carínula supraorbitaria re-
ducida a un pliegue corto no prolongado por delante
	
 Abigopsis Esc.




Base de los élitros completamente rebordeada; protórax poco más estrech0
que los élitros 
	
6. Carinula supraorbitaria prolongada hasta el borde anterior de la cabeza;
epistoma anguloso por delante; antenas robustas
	
 Thalpobia Fairin
CarMula supraorbitaria nula; epístoma anchamente truncado por delante;
antenas finas y largas 
	
 Parabigopsis nov.
Genotipo: Parabigopsis peyerimhoffi n. sp.
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Parabigopsis peyerimhoffi n. sr.
Long., 3-3,5 mm.
De un negro a un castalio oscuro, con la boca, antenas y patas ro-
jizas. Cabeza grande, tan larga o algo más larga que el protórax y
casi tan ancha como éste, con dos impresiones frontales poco pro-
fundas, pero bien marcadas ; puntuación bastante grande y densa en
el epístoma y frente, casi nula en el vértice; antenas gráciles, sobre-
pasando la base del protórax en la longitud de los cuatro últimos ar-
tejos, con los siete primeros artejos de grosor uniforme, notablemen-
te más largos que anchos, en especial el 3.0 , casi el doble más largo
que el 2.°, el 8.° se ensancha un poco en la extremidad, pero tam-
bién más largo que ancho ; el 9.0 y m.° trapezoidales, tan anchos como
largos, y el 11.0 piri forme ; estos cuatro últimos artejos limitan una
maza alargada y muy poco acusada ; parte inferior de la cabeza pun-
teado-rugosa, surco guiar bien marcado, recto y bastante profundo
en el medio, más débil y moderadamente dirigido hacia delante en
los extremos. Protórax muy transverso, doble más ancho que largo,
con la mayor anchura en la base y moderadamente estrechado hacia
el borde anterior, convexo en el disco y con los lados muy caídos ;
ángulos anteriores obtusos, casi rectos y redondeados en el vértice,
los posteriores muy redondeados ; estría marginal muy marcada en
la base y lados, más fina en el borde anterior ; puntuación muy me-
nuda y espaciada, nada aparente sin fuerte aumento. Escudete casi
indistinto. Elitros cortos, poco más largos que anchos, muy convexos
en el disco y en declive abrupto hacia los lados y ápice, por lo que
aparecen muy abombados ; con su máxima anchura hacia la mitad c
un poco después de ésta y con el reborde basal muy marcado y la
puntuación menuda y espaciada como en el protórax. Prosternón
rugoso y limitando arrugas longitudinales ; metasternón, segmentos
abdominales y epipleuras de los élitros con puntuación muy fina y
espaciada. Fémures estrechados y alargados y moderadamente en-
sanchados hacia la extremidad ; tibias gráciles, poco ensanchadas
hacia la extremidad, las anteriores e intermedias rectas, las posterio-
res algo dobladas hacia fuera ; primer artejo de los tarsos posteriore-;
un poco más largo que los dos siguientes reunidos y subigual el úl-
timo.
Tipo, Tan Tan (Dralt), 16-V-44. Paratipos, 37 ejemplares reco-
gidos con el tipo; Tan Tan, 22-V-44 (un ejemplar) ; Seheb el Hars-
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cha (Draá.), 23-V-44; Agraat Lasaal (Draá), 4-VI-44. Todos los
ejemplares fueron recogidos en suelo arcilloso, extremadamente seco,
bajo las piedras.
Dedicada al prestigioso entomólogo Prof. Paul de Peyerimhoff, el
primero entre los investigadores de la fauna coleopterológica del
Sáhara.
Thalpobia meridionalis Esc. ssp. clermonti nov.
Forma próxima a mcridionafis, de la que se separa a primera vista
por la puntuación más fuerte, grosera y densa de la cabeza y, sobre
todo, por la del protórax, también fuerte y muy marcada, especial-
mente entre el disco y el borde lateral a la altura del tercio posterior,
donde se hace mayor, más fuerte y a menudo convergente, limitando
arrugas longitudinales (en la meridionalis típica la puntuación del
protórax es nula o nada aparente aun con fuerte aumento). También
la forma general del cuerpo se presenta más paralela, con los élitros
menos abombados y recordando por su aspecto a la Psieudothalpo-
phila polita de Canarias.
Netamente distinta de 7'. fonti Ese. y T. reitteri Esc., aparte
puntuación, por la ' diferente forma del protórax y élitros. De T. gra...-
cilitarsis Ant., por su tamaño menor y por los tarsos posteriores nor-
males. Y, en fin, de T. laevipennis Fairm., por el tamaño algo menor,
por la puntuación de la cabeza y protórax más fuerte y por la forma
de los élitros diferente.
La T. merictionalis, descrita del Sus, se extiende hacia el Sur pur
el territorio de Ifni hasta el Draá, donde, al parecer, viene sustituida
por la ssp. clermonti. En algunos ejemplares de Ifni la puntuación
de la cabeza y protórax se acentúa; ejemplares que pueden conside-
rarse como pasos de transición hacia la forma del Draá.	 •
Tipo, Tan Tan (Draá), Paratipos, dos ejemplares defec-
tuosos recogidos con el tipo. 6 ejemplares de El Aiún del Draá, 6-V-42
(Morales, leg.).
Dedicada al distinguido entomólogo Sr. j. Clermont de Castanet
Tolosan, cuya desinteresada colaboración tanto facilita nuestros tra-
bajos ,coleopterológicos.
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Thalpobia fonti Esc.
Draá: Aseri fa, 24-V44; El Areig, 27-V-44. Seguiat El Hamra :
Tiagrat, 5-V1-44; El Aiún, 12-X1-41 (Morales, leg.), 1X-43 ; Gara
el Chelja Masit, 21-1-43; Smeil el Nzeil, 26-X-43; Isik, 21-XI-44;
Aserifa, X-43; Pozo Masit, 6-X1-44. Río de Oro : Uad Bomba Es-
mamit, 8-111-43; Pozo Tuf, XI-43 ; Jatuta el Bar, XI-43. 'Especie
abundante y extendida por todo nuestro Sáhara.
Thalpobia fonti Esc. var. korsakovi nov.
Long., 7 mm.
Cuerpo negro, liso y glabro, en óvalo alargado, con la cabeza
protórax pequerios y estrechos en relación con los élitros, que se pre-
sentan grandes, algo deprimidos por encima y notablemente anchos.
Epístoma poco triangular ; carinulas supraorbitarias muy acusadas y
prolongadas hasta casi el borde anterior del epistoma ; antenas. finas
y .legas, sobrepasando ampliamente la base del protórax ; puntuación
pequeria y poco impresa en el epistoma y mejillas, mayor y más fuer-
te en la frente y vértice. Protórax pequerio, transverso, poco más
ancho que la cabeza, con su mayor anchura algo después del medio
de ahí estrechado casi en linea recta hacia los ángulos anteriores, que
son rectos y muy caídos, estrechado también en curva abierta hacia
los ángulos posteriores que se presentan redondeados; puntuación poco
densa, fina en el disco, fuerte y mucho mayor hacia los lados. Elitros
grandes, largamente ovales y algo deprimidos por encima, notable-
mente más anchos que el protórax, con los húmeros entrantes, por lo
que aparecen sensiblemente estrechados en esta región. Patas muy
gráciles.
La gracilidad de las antenas y patas, el protórax notablemente más
estrecho que los élitros y los húmeros entrantes, dan a esta forma
un aspecto tan original y desde luego tan diferente de las restantes
Thalpobia, que se siente uno tentado de hacer de ella una especie in-
dependiente. El poseer un solo ejemplar y, sobre todo, la notable va-
riabilidad que se observa entre los representantes de este género nos
inclina más bien a considerarla, hasta tanto no se recojan más ejem-
plares, como una simple variedad de fonti, por ser las diferencias que
le separan de esta especie quizá menores que las que le distinguen de
aFig. 3.—Ultimo artejo de las ante-
nas del e en Micipsa _princeps
Peyer. de Río de Oro. a) normal,
b) monstruoso (observado en un
ejemplar de Zug).
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las otras Thalpobia; señalaremos, no obstante ,
 que la puntuación del
protórax recuerda mucho a la de la T. meridionalis ssp. clermonti.
A la primera impresión parece próxima a T. reitteri, pero un de-
tenido examen permite apreciar en ellas notables diferencias, corno la
forma de las antenas, la puntuación del protórax, la forma y conve-
xidad de los élitros, etc., que, a nuestro juicio, las aleja bastante.
Tipo, Tuisgui Remtz (Draá), 4-V-44-
Dedicada a nuestro estimado colega Prof. M. Korsakov, en me-
moria de su interesante exploración por el Sáhara algeriano.
Hegeter trist1 I.
Río de Oro : La Agüera, 28-V-43; Villa Cisneros, 25-VI-43, den-
tro de un almacén de víveres.
Especie importada de Canarias.
Micipsa princeps Peyer.
Río de Oro : Ausert, To-XII-43 ; Igazeren, i-XII-43 ; Zug, 3-
XII-43.
El tipo fué recogido por el Príncipe Sixto de Borbón-Parma en-
tre Sherda y Kagougué (Tibesti) du-
rante la Misión Transsahariana que
realizó en 1932. Cuatro años más tar-
de la misma especie fué recogida por
la expedición de su Alteza el Príncipe
Alejandro de la Torre Tasso en LTmm
el Abid (Fezzan), captura comentada
Pol- el Dr. Koch en Publ. Mus. Ent.
«Pictro Rossi» , Duino, núm. 2, 1937.
Es, en verdad, sorprendente la re-
colección de esta Micipsa en Río de
Oro, zona tan alejada de las dos citadas localidades, cuya colonización
por la M. princeps era conocida hasta la .fecha.
Los 'ejemplares de Río de Oro coinciden muy bien con la diagno-
sis del Prof. Peyerimhoff ; la forma del cuerpo, el epístoma trunca-
do, la configuración de los ojos y del saliente supraantenario,
élitros cubiertos de microgránulos que aumentan en densiaad desde
la sutura hacia los lados, en fin, las patas y antenas larguísimas, con
el último artejo W de éstas bac,ili forme y sensiblemente curvado,
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no dejan lugar a dudas; sólo el protórax aparece en ellos algo más
transverso, el último artejo de las antenas ( ) un poco más corto en
relación a los otros y el tamaño oscila entre II y 16 mm. Es muy
posible existan otras pequeñas diferencias, sólo reconoscibles a la
vista del tipo, que permitan separar los ejemplares del Tiris como
raza geográfica de dicha princeps.
En uno de los ejemplares ( ) de Zug se observa una curiosa
monstruosidad en el último artejo de la antena derecha (fig. 3), pues
se presenta notablemente más corto y grueso y con la extremidad bi-
furcada.
Adelostoma sulcatum Dup. ssp. crassicorne Peyer.
Draä : Tan Tan, i6-V-44. Seguiat El Hamra : El Aiún, 15-11-44
Aserifa, 24-V-44, 3o-X-43, 3-XI-44; Pozo Masit, 6-XI-44.
Citado en una de nuestras notas precedentes del Draá francés.
A. granulithorax Esc.
Seguiat El Hamra : Tiagrat, 5-IV-44.
Hasta la fecha sólo conocido del Glaui y territorio de Ifni.
Sepidium desertica Esp.
Seguiat El Hamra : Echai fa, 7-IV-45 ; Izik, 21-XI-44; Aserif a,
X-43, 3-XI-44. Río de Oro : Pozo Tuf, io-XI-43 ; Jatuta el Bar,
15-XI-43.
Descrito en una de nuestras notas precedentes (Eos, t. xx, cua-
derno 1-2, pág. 12, 1944) como subespecie de hystrix Ant. La des-
cripción original fué hecha sobre un solo ejemplar, y por este motiva
quedó su interpretación sistemática definitiva pendiente del examen
de más material. Afortunadamente, el Sr. Matéu ha conseguido
reunir algunas series de tan interesante forma, cuyo estudio nos ha
decidido a darle independencia especifica, atendiendo sobre todo a la
forma del tubérculo del borde anterior del protórax (pequefío, estre-






Draá: Tuisgui Remtz, 20, 26 y 28-IV-44, 4-V-44.
Descrita del Uad Tata, en el Sáhara marroquí.
Pimelia (Homalopus) subquadrata Sturm. ssp. chudeaui Koch.
Río de Oro: Krab Inc .Kraf, 15-111-43; Uad Zamel, Io-IV-43;
Ausert, 17-IV-43; Tichla, 30-XII-43; Igazeren, i-XII-43.
Los ejemplares recogidos en las citadas localidades presentan mu-
chas afinidades con la ssp. vaidani Guér., pero se separan algo de
ésta por el tamario menor en sentido transversal, por los élitros más
estrechados hacia los húmeros, por la escultura entra] más reducida;
caracteres diferenciales que coinciden precisamente con los que Koch
seriala a la ssp. elludeaui del Níger medio ; raz6n por la cual vienen
referidos a esta última forma.
Pimelia (s. str.) granulithorax Esc.
Seguiat El Hamra : Sebha Um Seildra, 84V-45; Jzik, 21-XI-44
Aserifa, 3-X1-44; Guelta Zemur, 29-1V-42 (Morales, leg.), 2-11-43.
Descrita de Tiznit 7- citada por nosotros del territorio de Tfni.
Blaps murati Peyer.
Seguiat El ITamra : Aseri fa, 3-XI-44. Río de Oro: El Arch, 7-X-
43; Pozo Tuf, ii-XI-43.
Curioso Blaps, descrito últimamente (Bull. Soc. d'Hist. Nat.
l'Afrique du Nord, 1. xxxiv, pág. 23, 1943) sobre un ejemplar re--
cogido por M. Murat en el litoral de Mauritania (tipo); otro ejemplar
que tuvo a la vista Peyerirnhoff procedía de ihr Nzaran, en Río dc
Oro, recogido por el mismo Murat.
Litoborus forticostis Ese. ssp. saharensis nov.
Long., 9-10,3 mm.
Diferente del tipo por el tamaiio mayor, por la escultura de la ca-
beza más fuerte, por el prot()rax con las márgenes laterales algo apla-
nadas y con la reticulaci()n notablemente más fuerte, apareciendo las
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arrugas que la limitan muy salientes y cortantes; por los élitros con
las costillas todavía mucho más realzadas y cortantes y por los espl-
cios intercostales provistos de pequefíos gránulos bien sensibles.
Tipo, Aserifa (Seguiat El Hamra), 3o-X-43. Paratipos, Draá
Aserifa, 24-V-44 (3 ejemplares). Seguiat El Hamra : Sebha Um Sei-
1:ira, 8-IV-45 (3 ejemplares) ; El Aiún (2 ejemplares); Smeid el Nzeil.
26-X-43 (1 ejemplar). ; Aserifa, 22 ejemplares recogidos con el tipo.
Dilamus volkonskyi Peyer. ssp. battareli Peyer.
Seguiat El Hamra : Smara, 27-VII-43.
Descrito últimamente sobre un solo ejemplar 	 procedente del
Sáhara sudoranés.
Mesomorphus setosus Muls. y Rey.
Seguiat El Hamra : Jzik, 21-XI-44; Aserifa, 4-XI-44 ; Pozo Masit,
6.-XI-44.
Hallazgo muy interesante por tratarse de una especie común en
Egipto, Sinaí y Abisinia, pero, que nosotros sepamos, no conocida
hasta la fecha del resto del Sáhara. Nuestra cita amplía, pues, pro-
fundamente el área geográfica de este tenebriónido hacia el Oeste.
Gonocephalum perplexum Luc.
Seguiat El Hamra Sebha Echaifa, 7-IV-45; Dora, 44V-45;
Echera, 8-IV-45 ; El Aiún, 25-IX-43; Aseri fa, 3o-X-43 ; Pozo Masit,
6-XI-44. Río de Oro : Pozo Tuf, m-XI-43 ; Jatuta el Bar, 25-XI-43.
Citado en una de nuestras notas precedentes de diferentes loca-
lidades de Ifni.
Gnathocerus cornutus F.
Seguiat El Hamra : El Aiún, 111-44.
Especie ubicua conocida de gran número de países.
Tribolium (Stene) confusum Duv.
Río de Oro : Bir Yelua, 13-V-43.
Frecuente en la harina e importado por el comercio en la mayoril
de países. Citado va de Ifni en una de nuestras notas anteriores.
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Cataphronetis fossoria Woll.
Seguiat El Hamra : Tifiguiuen, 19-IV-45; Aridal, 31-X-43.
Los ejemplares de Aridal fueron recogidos en el fondo de una
sebja, bajo una piedra.
Especie propia de los terrenos salobres de las islas Canarias y del
Sáhara. Peyerimhoff la cita de In Salah, en pleno desierto.
Explicación de las láminas VIII-X.
LÁMINA VIII:
Fig. i.—Epipleuras de los élitros en: a) Parabigopsis peyerimhoffi n. gén. y
n. sp. ; b) Abigopsis ustus Fairm.
Fig. 2.—Apéndice del primer segmento abdominal entre las coxas posterio-
res en: a) Parabigopsis peyerimhoffi n. gén. y n. sp. ; b) Abigopsis ustus Fairm.
Fig. 3.—Organo copulador 8' en :
	 Parabigopsis peyerimhoffi n. gén. y
n. sp.; b) Abigopsis ustus Fairm.
LÁMINA IX:
Fig. L—Parabigopsis peyerimhoffi n. gén. y n. sp.
LÁMINA X:
Fig. i.—Abigopsis ustus Fairm.
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Fig. 1.
F. ESPAÑOL COLA,: Tenébriónidos (Col.) Nuevos o interesantes recogidos
por D. Eugenio Morales y D. Joaquin Matéu en el Sáhara español.
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Fig. 1.
F. EsPAÑor. COLL: Tenebriónidos (Col.) Nuevos o interesantes recogidos
For I). Eugenio Morales y D. Joaquín Matéu en el Sithara español.
